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Marquis de Piennes u razdoblju francuskoga Drugog Car-
stva
Eugène Emmanuel Ernest d’Halwin, marquis de Pie-
nnes, potječe iz stare pikardijske obitelji koja se nastanila 
na poluotoku Contentin u Normandiji sredinom 16. sto-
ljeća. Jedno vrijeme bila je protestantske vjeroispovijesti, o 
čemu svjedoče »biblijska«,1 starozavjetna imena onodob-
nih članova obitelji i njihovih potomaka.  
Eugène Emmanuel Ernest rođen je u Périersu u pokraji-
ni Manche, 20. siječnja 1825. godine. Odrastao je na male-
nom obiteljskom imanju, na koje se vraća nakon završenih 
pravnih studija u Parizu.2 Karijeru diplomata započeo je 
vrlo rano, i to zahvaljujući političkim vezama jednog od 
susjeda u Périersu.3 Kao tajnik francuskog veleposlanstva 
boravi u Münchenu od 1850. do 1855. godine.4 Po povrat-
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ku, 11. veljače, oženio se s deset godina mlađom Blandine 
d’Auray de Saint-Pois.5 U srpnju i kolovozu iste godine, 
kao tajnik ambasade, u pratnji veleposlanika vojvode de 
Mournya, polubrata Napoleona III., odlazi u Sankt Peter-
burg i Moskvu na  krunidbu ruskog cara Aleksandra II.6 
(sl. 1) Drugog dana mjeseca studenog 1856. godine rodio 
mu se sin jedinac Eugène Norbert Henri. Promaknut u 
tajnika druge klase, marquis de Piennes svoju diplomatsku 
službu nastavio je u Lisabonu, gdje je boravio od ožujka 
1857. do svibnja 1859. godine.7 Službu je nadalje obnašao 
u »Napulju, glavnom gradu kraljevine Dviju Sicilija do 
1859.8, te sljedeće godine pri Svetoj Stolici gdje ostaje do 
1862.«.9  Godine 1861. marquis de Piennes poslan je u 
tajnu diplomatsku misiju u Gaëtu,10 a za svoje zasluge od-
likovan je ordenom viteza Legije časti. 
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U zbiru donacija iniciranih darovnicom biskupa Josipa Jurja Strossmayera (Osijek, 1815. – Đakovo, 1905.), na kojima je temeljen 
fundus Strossmayerove galerije starih majstora HAZU, svojom se  vrsnoćom, brojem umjetnina, a posebno osebujnim životopisom 
samoga donatora ističe donacija francuskog aristokrata Eugènea Emmanuela Ernesta d’Halwina marquisa de Piennesa (Périers, 
1825. – Vrbovec, 1911.), diplomata Drugog Carstva, intimusa carske obitelji, komornika carice Eugènie i viteza Legije časti. Njega 
su turbulentna povijesna zbivanja odvela daleko od rodne Francuske, a 1879. godine za svoju je novu domovinu izabrao Hrvatsku, 
i Vrbovec, u kojem je našao utočište, a u konačnici i vječni mir. Strossmayerovoj galeriji poklonio je trideset umjetničkih djela, od 
čega devetnaest slika francuskih umjetnika, koje čine temelj njezine francuske zbirke.
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U Rimu se de Piennes družio s francuskim umjetnicima, 
posebice s Jean-Baptisteom Carpeauxom (1827.–1875.), 
koji je tamo boravio od 24. siječnja 1856. godine kao sti-
pendist Francuske akademije u Vili Medici.11 Carpeaux je 
u Rimu 1862. godine isklesao marquisovu portretnu bistu 
u mramoru, koju je ovaj kasnije darovao Strossmayerovoj 
galeriji.12 (sl. 2) Privržen kiparu, marquis ga počinje uvoditi 
u društvo francuskog plemstva okupljenog oko francusk-
og veleposlanstva u Rimu. Poslije, po povratku u Pariz, u 
koji se vraćaju iste godine, Carpeaux u siječnju 1862., a 
de Piennes u rujnu, marquis postupno upoznaje kipara s 
plemstvom bliskim Dvoru, a naposljetku, kada je postao 
komornikom, s caricom i Napoleonom III. U svom dvorcu 
u Périersu marquis je Carpeauxu dao urediti atelje,13 u ko-
jem je ovaj često boravio i stvarao. Iz pisma koje Carpeaux, 
shrvan i bolestan, piše marquisu iz bolnice 1874. godine, 
vidljivo je da su njih dvojica ostali u prisnoj vezi,14 sve do 
kipareve smrti 1875. godine.
Premda neki izvori spominju kako se marquis počeo 
baviti politikom još za vrijeme svoje diplomatske službe, te 
da je bio »savjetnik okruga Coutances od lipnja 1861. do 
studenog 1863.«,15 de Piennes se u zapisnicima sjednica 
kotara Manche javlja tek godinu dana nakon povratka u 
domovinu. U izvještaju sjednice kotara od 1. rujna 1863. 
navodi se kao savjetnik okruga Coutances, kantona Péri-
ers, s naznakom »posjednik«.16 U daljim se izvještajima, od 
1864. godine, uz titulu posjednika stavlja i titula »komornik 
Nj.V. Carice«.17 
Godine 1866. imenovan je gradonačelnikom Périersa,18 i 
na tom se položaju spominje u tiskanim izvješćima sve do 
1868./1869. godine.19 
Eugène marquis de Piennes imenovan je »chambella-
nom«, komornikom carice Eugenije, 20. veljače 1863. go-
dine, prilikom smjene drugih dvaju komornika.20 Dužnosti 
komornika carice bile su da se brine o audijencijama, da 
prati caricu pri njenim izlascima, »na izložbu ili u ateljere 
umjetnika«, te da odlazi u  izvjesne umjetničke misije: 
da prati, na primjer, kako teku radovi na umjetninama 
naručenima kod slikara, kipara ili dekoratera, itd.21 
Marquis je često bio u caričinoj pratnji pri njenim pos-
jetima kao i na službenim putovanjima.22 Pratio je caricu u 
Amiens 4. srpnja 1866., kada je posjetila oboljele od kolere, 
koja je pogodila taj grad.23 Njegova nazočnost pri posjetu 
bolnici u Amiensu zabilježena je na crtežu Henria Félixa 
Emmanuela Philippoteauxa (1815.–1884.).24 (sl. 3) Prizor 
tog posjeta ovjekovječio je i slikar Auguste Feragu (1816.–
1892.). Platno koje se čuva u Musée national du Château 
de Compiègne (Oise) predstavlja figuru marquisa u crnom, 
svečanom odijelu, glave u profilu.25 (sl. 4) Na sljedećem put-
ovanju, koje je započelo deset dana nakon toga, de Piennes 
je bio u pratnji carice i princa prilikom njihova posjeta Lor-
rainei, koji je trajao od 14. do 18. srpnja 1866. Oproštaju 
1. Pose�no i�aslanstvo �ran�uske u �oskvi u ru�nu 1�5�. godine na kru-
nid�i Aleksandra II. ( Bi�liotheque Nationale de �ran�e, Pari�) / Spe�ial 
�ren�h delegation in �os�ow at the �oronation �eremony of Alexander 
II, Septem�er 1�5� (Bi�liotheque Nationale de �ran�e, Paris)
2. Jean Baptiste Carpeaux, Portret Marquis de Piennesa, Strossmayero-
va galeri�a starih ma�stora HAZU / Jean Baptiste Carpeaux, Portrait of 
�arquis de Piennes, Strossmayer Gallery of Old �asters
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3. Crtež H. Philippoteaux, gravura L. Chapon, Posjet Nj. V. Carice bolnici 
u Amiensu 1866. godine / Drawing �y H. Philippoteaux, engraved �y L. 
Chapon, The visit of H. M. the Empress to the Amiens hospital in 1866 (I� / 
sour�e: Voyage en Lorraine de sa Majesté l’impératrice et de S. A. I. Le prince 
impérial, précédé du voyage de S. M. l’impératrice à Amiens...)
4. Auguste �eragu, Carica Eugenija u posjetu oboljelima od kolere u Amiensu 
1866. godine / Auguste �eragu, Empress Eugenia visiting the sick with 
cholera in Amiens in 1866 (�usée national du Château de Compiègne)
5. Crtež �. Gia�omotti, gravura H. Linton, Nj. V. Carica i carević na opro-
štaju od Nj. V. Cara / Drawing �y �. Gia�omotti, engraved �y H. Linton, 
H. M. the Empress and the crown prince bid goodbye to H. M. the Emperor 
(I� / sour�e: Voyage en Lorraine de sa Majesté l’impératrice et de S. A. I. Le 
prince impérial, précédé du voyage de S. M. l’impératrice à Amiens…)
carice i princa od cara Napoleona III. u »carskom va-
gonu«, prije polaska vlaka, nazočio je, kako je predstav-
ljeno na crtežu Félixa Henria Giacomottia (1828.–1909.), 
i sam marquis.26 (sl. 5) Dokumentirano je također njegovo 
sudjelovanje u peterodnevnom putovanju carske obitelji 
na sjever Francuske krajem kolovoza 1867. godine,27 kao i 
pri drugim, manje službenim posjetima cara i carice izvan 
Pariza.28 
Oto Frangeš objavio je u Obzoru (1940.) zanimljiva 
sjećanja marquisa o njegovu udjelu u događajima uoči fran-
cusko-pruskog rata 1870. godine.29 Sjećanja Pierrea Marie 
Augustina Filona (1841.–1916.), ministra obrazovanja 
(1867.), ponešto se razlikuju. Filon, istina, ne niječe mar-
quisovu nazočnost u carskoj palači Tulieries, štoviše navodi 
kako je jedini on imao hrabrosti prenijeti carici 6. kolovo-
za 1870. godine, oko ponoći, brzojavnu vijest o porazima 
francuske vojske kod Reichshoffena i Forbacha, i kako je 
nakon toga njemu i vojvodi Cosse-Brissacu, komorniku, 
vidno blijed i bez daha, rekao: »Znate što mi je rekla? 
Dinastija je izgubljena; moramo misliti jedino na Fran-
cusku«.30 Prema Filonovu svjedočanstvu, u događajima 
koji su slijedili marquis nije izravno sudjelovao. U caričinu 
bijegu iz carske palače uz nju su bili Mme Lebreton, tali-
janski ambasador vitez Nigra, i pruski ambasador Princ 
Metternich. Prva adresa na koju su se uputili bila je upravo 
marquisova rezidencija u Avenue de Wagram 139, ali njega 
nije bilo kod kuće. Naposljetku je carica odlučila potražiti 
pomoć od dr. Thomasa E. Evansa, zubara carske obitelji i 
čovjeka od povjerenja Napoleona III., jedine osobe u koju 
se još mogla pouzdati. I to je bilo spasonosno rješenje, jer 
ju je ovaj potom, krišom, kolima prebacio do Deauvillea, i 
odatle su jahtom »Gazele« sir Johna Burgoynea, engleskog 
časnika, carica i Mme Lebreton otišle u Englesku.31 
De Piennes je ostao privržen carskoj obitelji u vremen-
ima pada Drugog Carstva, ali i poslije njihova odlaska u 
egzil.
Marquis de Piennes u Hrvatskoj
O razlozima marquisova dolaska u naše krajeve 
saznajemo uglavnom iz svjedočanstava njemu bliskih oso-
ba koje su pripadale miljeu njegovih poslovnih ili privred-
nih interesa. Prema napisu Rudolfa Maixnera,32 a po 
svjedočenju predsjednika bosansko-hercegovačke banke 
Nikole Berkovića,33 inače rodom iz Vrbovca, bivši je ko-
mornik nakon pada Carstva postupno počeo razmišljati da 
napusti zemlju. Tu je odluku ubrzala pogibija princa Na-
poleona u okršaju s pripadnicima plemena Zulu u Africi 
1879. godine. Princ Eugène-Louis-Jean-Joseph je kao sin 
jedinac bio i posljednja nada za obnovu dinastije i povrat-
ka Bonapartea na francusko prijestolje.
Taj događaj – koji je potresao cijelu Europu – očito je 
utjecao na marquisa, gorljivog pristašu carskog režima, jer 
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�. Comte de Piennes ispred dvor�a u Caironu, oko 1901. (L�u�a�nošću 
gosp. Patri�ka de �iri�ela) / Comte de Piennes in front of the �astle in 
Cairon, �. 1901 (�ourtesy of �r Patri�k de �iri�ela)
– kako je zabilježeno u povjesnici Vrbovca Josipa Buturca34 
– marquis de Piennes 1879. godine kupio je imanje, »pos-
jede Šabac i Poljanski lug«, koji su nekad pripadali grofo-
vima Zrinskim i dvorac grofova Patačić u Vrbovcu«, gdje se 
ubrzo preselio zajedno sa suprugom. To je ujedno i jedini 
siguran podatak od kada marquis trajno boravi u Hrvatskoj. 
U Hrvatskoj marquis se ubrzo suživio s novom sredinom 
te marljivo sudjelovao u unapređivanju privrede toga kraja. 
Na posjedu Šabac uredio je gospodarstvo i podigao siranu. 
Uza svu brigu oko imanja, marquis je i dalje aktivan u fi-
nancijskim poslovima. Tako znamo da je imao dionice u tri 
pionirske kompanije za električnu energiju koje je Thomas 
Edison pokušao uspostaviti u Parizu 1881. godine.35
Iako podosta podataka koje iznosi Oto Frangeš treba uze-
ti s oprezom, izgleda prihvatljivo da je povod marquisova 
dolaska u Hrvatsku bio dijelom vezan uz Hirschov grandio-
zan željeznički projekt, tj. gradnju pruge koja bi povezivala 
Europu i Istanbul. Barun Maurice de Hirsch je 1869. godine 
potpisao koncesijski sporazum s osmanskom Portom o 
izgradnji željeznice koja bi povezivala Beč i Istanbul, a »član 
administrativnog savjeta orijentalnih željeznica, sa svojim 
vezama u visokim financijskim krugovima u Parizu, Lon-
donu i Beču«, bio je upravo marquis de Piennes.36 Frangeš 
piše kako je Hirsch marquisu »povjerio vrhovni nadzor 
nad gradnjom dionice Beograd–Niš–Carigrad«.37 Isti nad-
alje prenosi kako je, izgradivši tu prugu, Hirsch pristupio 
gradnji dionice Sunja–Banja Luka–Sarajevo. U potrazi za 
hrastovinom za željezničke pragove, došao je marquis u 
vrbovečki kraj, koji je obilovao šumom, i koji mu se očito 
svidio te se odlučio tu nastaniti. 
Nakon kraha bankara Paula Eugènea Bontouxa38 i nje-
govih poduzeća, poglavito Union générale, marquis de Pi-
ennes je preuzeo predstavništvo konzorcija sastavljenog od 
Comptoir National de Paris, Länderbank iz Beča i državne 
mađarske banke iz Budimpešte, koji je odobrio Srbiji zajam 
za izgradnju željeznice.39 Ugovor je zaključen 26. veljače 
1882. godine, kako bilježi financijski glasnik Le Capitali-
ste, a jedna od prvih briga Udruženja bila je da organizira 
posebnu Blagajnu za zajam, pod upravom »iznimno spo-
sobnog čovjeka« marquisa de Piennesa.40 De Piennes se 
spominje i kao član administrativnog savjeta tog »drugog 
financijskog udruženja«.41 Kao predstavnik tog Udruženja 
marquis je 1883. godine u državnom trezoru Srbije u 
Beogradu nadgledao isplatu zajma za gradnju pruge Beo-
grad–Niš.42 Časopis Journal des transport iz 1883. godine 
izvještava kako je Udruženje za rekonstrukciju i eksploatac-
iju puteva Srbije  pod patronatom Comptoir d’Escompte de 
Paris povjerilo upravu marquisu de Piennesu, izabranom da 
zastupa spomenutu banku.43 U Beogradu je, prema nekim 
izvorima, bio rado viđen na dvoru, a posebnu mu je pozor-
nost poklanjala kraljica Natalija Obrenović.44
Usprkos preseljenju i poslovima marquis nije zaboravio 
svoje prijatelje u Francuskoj niti je prestao iskazivati svo-
ju odanost  i privrženost carskoj obitelji. Tako je nazočio 
u siječnju 1883. godine u Parizu zadušnici prigodom 
desetogodišnjice smrti Napoleona III.45 Između ostalih po-
slova, marquis je, prema Berkovićevu iskazu, također posre-
dovao u nabavci francuskih topova za srpsku vladu.46 No, 
tvrdnju da se nakon srpsko-bugarskog rata 1885. godine 
povukao na svoje imanje u Vrbovcu opovrgava onodobni 
francuski tisak, koji donosi podosta podataka o marquisovu 
kretanju i poslovnim aktivnostima. Tako Le Gaulois u pros-
incu 1886. godine – pišući o vjenčanju njegova sina jedinca 
– napominje da će se marquis vratiti u balkanske pokrajine, 
a prije Božića bit će ponovno u Parizu.47 Njegova putovanja 
Orient-expressom su vijest: Le Gaulois u lipnju 1887. godine 
izvješćuje da je marquis otputovao u Budimpeštu,48 a Le Fi-
garo javlja u listopadu 1887. godine da je napustio Pariz.49 
Godine 1889., nakon što je prošlo dvadeset godina od pot-
pisivanja originalne koncesije te nakon puštanja u promet 
pruge od Beča do Istanbula 12. kolovoza 1888. godine, 
marquis napušta Upravni savjet Orijentalnih željeznica. 
Međutim, marquis de Piennes nije posve napustio posao 
sa željeznicom. U pariškom Journal des chemins de fer, 
službenom glasilu željeznice iz 1891. godine, nalazimo 
da su ga dioničari Kompanije željeznice Kursk–Kharkov–
Azov u Ukrajini imenovali jednim od upravitelja.50 
U predasima marquis se vraćao na svoje imanje u Vrbov-
cu, ali se tek nakon povlačenja od obaveza i u cijelosti pos-
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vetio poslovima oko njega, primajući brojne posjete svojih 
prijatelja i poznanika. U Vrbovec su u posjete marquisu 
često dolazili njegov sin Eugène-Norbert-Henri d’Halwin 
de Piennes de Magnelais de Thouaré (1856.–1902.), koji je 
bio poručnik u konjici XII. husarske regimente francuske 
vojske, i njegova zaručnica, a od 1886. godine i supruga, 
Marie Marguerite (1863.–1954.), vojvotkinja od Magente, 
kćerka maršala MacMahona, prvog predsjednika treće 
francuske republike od 1875. do 1879. godine. Eugène de 
Piennes promaknut je u čin poručnika 1885. godine za vri-
jeme službe u Tonkingu, u Francuskoj Indokini (današnje 
područje Laosa, Kambodže i Vijetnama).51 Vjenčanje s vo-
jvotkinjom od Magente 1886. godine, u crkvi Sainte Clo-
tilde u Parizu, kojem su, dakako, nazočili roditelji – mar-
quis i marquise de Piennes – popratio je većim napisom i 
dnevni tisak.52 Od 1887. godine mladi supružnici de Pi-
ennes živjeli su u Dinanu (Côtes d’Armor, Bretanja), gdje 
je bio stacioniran poručnikov garnizon.53 Više podataka o 
njihovu daljnjem životu iznio je – za ovo istraživanje – je-
dan od dvoje još uvijek živih rođaka vojvotkinje od Ma-
gente, Patrick de Miribel. U svom pismu iznosi kako je 
poručnik de Piennes odlučio napustiti vojsku i živjeti na 
ladanju, s čime se, nakon dužeg razgovora s njime, složio i 
sam maršal MacMahon.54 Nakon napuštanja vojne službe 
mladi supružnici de Piennes kupuju dvorac u Caironu 
(Calvados, Normandija), gdje su se smjestili 1891. godine, 
i s vremenom se počinju koristiti titulom comte i comtesse 
(grof i grofica) de Piennes.55 (sl. 6) Njihov dvomjesečni 
boravak u Hrvatskoj godinu dana prije popraćen je krat-
kom vijesti u pariškom tisku,56 a bio je usput spomenut i u 
pismu marquisa de Piennesa iz Vrbovca 21. siječnja 1890. 
godine biskupu Strossmayeru.57
Čini se da je marquis u Hrvatskoj usmjerio svoje zani-
manje na »narodni i kulturni napredak«, a izbjegavajući 
politička uplitanja. Istom, »(...) Znao je kazati, da svo-
jih osjećaja nije promienio i da voli jednaku trobojnicu 
francezkoga i hrvatskog naroda. (...)«,58 kako prenosi 
Frangeš i dodaje: »Nesebičan i izrazito filantropskih nazo-
ra (...) bavio se marquis de Piennes karitativnim radom, 
vodeći svake sedmice po jedan ili dva puta bolesnike u 
Zagreb gdje ih je dao na svoj trošak liječiti u bolnici mi-
losrdne braće.«59 Osnovao je zakladu, a njezine kamate od 
400 kruna godišnje služile su za nabavu odjeće i obuće za 
siromašnu djecu Vrbovca i okolnih sela.60 
Dana 10. rujna 1902. godine u svom dvorcu u Caironu 
umro je sin jedinac marquisa de Piennesa, comte de Pi-
ennes, u dobi od 46 godina, »od izvjesne bolesti jetre koja 
je bez sumnje povezana s njegovim boravkom u Indo-
kini«.61 Obavijest o smrti objavili su Journal des dèbats62 i 
Le Figaro.63 Snaha marquisova provela je svoju udovičku 
godinu nakon rane smrti svoga muža u Vrbovcu.64 S obzi-
rom da comte i comtessa de Piennes nisu imali djece, prema 
bračnom ugovoru njegov se imetak imao dodijeliti njego-
voj obitelji. U toj je ostavini bilo i deset umjetničkih djela 
koje je marquis odlučio pokloniti ondašnjoj Jugoslavenskoj 
(sada Hrvatskoj) akademiji znanosti i umjetnosti, odnosno 
Strossmayerovoj galeriji starih majstora. O svojoj nam-
jeri izvijestio je tadašnjeg predsjednika akademije Tadiju 
Smičiklasa (1843.–1914.)65, s kojim razvija prisnu kore-
spondenciju uz obostrano poštovanje, sve do svoje smrti. 
U Arhivu Akademije i Strossmayerove galerije sačuvan je 
dio te prepiske na hrvatskom, francuskom i njemačkom, iz 
koje je također vidljivo da su se uzajamno posjećivali bilo u 
Zagrebu, u Akademijinoj palači, ili u Vrbovcu.
Predsjednik Akademije uputio je marquisu 8. ožujka 
1903. pismo zahvale, u kojem ga  izvještava da će Akade-
mija prema broju slika odrediti »primjerenu dvoranu«, na 
ulazu koje bi se postavio natpis »Francuska slikarska škola. 
Dar marquis de Piennes«, a u sredini dvorane marquisov 
portret. Smičiklas se na kraju pisma zahvaljuje »u ime svo-
je i u ime svega naroda hrvatskoga«.66  
Jedanaest slika stiglo je u Carinski ured u Zagrebu u 
ožujku,67 a u travnju 1903. marquis otpisuje predsjedni-
ku Akademije na francuskom, te izjavljuje da će mu biti 
izuzetno zadovoljstvo da mu pokaže slike koje je namijenio 
njegovoj galeriji.68 Donatoru se i osobno zahvalio pokrovi-
telj Akademije Josip Juraj Strossmayer, a pisma zahvale u 
Vrbovcu mu je predalo posebno izaslanstvo koje su činili 
predsjednik Smičiklas, ravnatelj galerije dr. Brunšmid i 
7. �au�ole� o�itel�i de Piennes na vr�ovečkom gro�l�u (foto: B. 
Popovčak) / �ausoleum of the de Piennes family at Vr�ove� �emetery 
(photo: B. Popovčak)
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sveučilišni profesor Špiro Brusina.69 Odgovarajući na te za-
hvale, marquis u pismu Strossmayeru piše kako mu nijedno 
svjedočenje poštovanja ne može biti dragocjenije od ovog 
koje je dobio s njegove strane, te da je »ovim poklonom 
samo želio ispuniti svoj dug, i da je još uvijek dužnik zem-
lje u kojoj je sreo sa svih strana samo dobronamjerne pri-
jatelje«.70 Tako je prvi dio donacije iz 1903. godine činilo 
četrnaest umjetnina mahom francuske, ali i nizozemske 
provenijencije.71 Iz tog segmenta marquisove zbirke svojom 
kvalitetom izdvaja se portret Madame Recamière (sl. 11) 
Antoinea Jeana Grosa (1771.–1835.). Uz Grosov portret 
treba svakako spomenuti i Portret Charlesa X. službenog 
slikara kraljevske obitelji Jean-Baptistea Paulina Guérina 
(1783.–1855.). Marquiseov politički credo i neskrivenu 
odanost carskoj obitelji dokazuju i dva portreta osoba di-
nastije Bonaparte. Jedan Paoline Borghese Roberta Lèfevrea 
(1755.–1830.), i drugi Kraljice Hortense, majke Napoleona 
III. Pierrea Paula Prudhona (1758.–1823.). Od umjetnina 
nizozemske provenijencije valja istaknuti rad intimističkog 
ozračja Godfrieda Shalckena (1643.–1706.), Uz svijeću, kao 
i rad pripisan Adrienu Van Ostadeu (1610.–1685.), na ko-
jem je predstavljen Starac s čašom vina. Marquis je donaciju 
uvećao jednim malim akvarelom na pergamentu 1905. go-
dine te 1908. jednim raspelom od slonovače, neimenovanog 
francuskog kipara 18. stoljeća, i jednim emajlom na bakre-
nom limu, neimenovanog francuskog slikara 18. stoljeća.
Nepunu godinu nakon smrti sina, dana 8. svibnja 1903. 
godine umrla je u dvorcu u Vrbovcu i marquisova supruga 
Blandine Jeanne Louise d’Auray de Saint-Pois (rođ. 1835.), 
u 69. godini života, koja je prema Frangešovu napisu »u 
ovoj samoći pala u vjersko tiho ludilo«,72 a isto je zasigurno 
pogoršala i smrt sina. U pismu Strossmayeru, sutradan, 9. 
svibnja, de Piennes izvješćuje  biskupa o smrti »družice 
njegova života« i istom ga moli da »pristane udesiti jednu 
molitvu za onu koje više nema«.73 Na temelju imena mjes-
ta i nadnevaka iz prepiske comtesse de Piennes i Izidora 
Kršnjavoga, te Štefe Iskre, vidljivo je da je snaha marquiso-
va od smrti supruga 1902., a pogotovu godinu nakon smrti 
svekrve, pa sve do 1910. godine često boravila u Vrbovcu.74
Pred sam kraj života, 1909. godine, marquis kupuje »stari 
plemićki dvorac Lovrečinu Grad i uz njega oko 20 jutara 
zemljišta te sve to poklanja zagrebačkoj Družbi sestara 
milosrdnica, redovničke zajednice koja je podrijetlom iz 
Francuske (osnivač sv. Vinko Paulski, franc. Saint Vincent 
de Paul) i prema kojoj je marquis očito osjećao naklonost. 
Plaćena je svota iznosila 40.000 kruna, a želja i nakana 
dobročinitelja bila je ta da milosrdnice otvore i vode za-
vod za dobrotvorne svrhe«.75 Sljedeće godine u Lovrečini 
je otvoreno Dječje sirotište »Ane Franciske markize de Pi-
ennes«76, nazvano zasigurno prema želji marquisa u spo-
men na preminulu suprugu. Godine 1910. poklonio je 
također izvjestan broj umjetnina Jean-Baptistea Carpeauxa 
muzeju u Valenciennesu.77 
�. Servis �a ča� i� Lovrečine, oko 1�95. (Samostan sestara sv. Vinka 
Paulskog, Zagre�) / Tea set from Lovrečina, �. 1�95 (�onastery of the 
Daughters of Charity of Saint Vin�ent de Paul, Zagre�)
9. �otografi�a Marquisa de Piennesa, oko 1905. godine (Samostan 
sestara sv. Vinka Paulskog, Zagre�) / Photo of Marquis de Piennes, �. 
1905 (�onastery of the Daughters of Charity of Saint Vin�ent de Paul, 
Zagre�)
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Marquis de Piennes umro je u svom dvorcu u Vrbovcu 
6. siječnja 1911. godine. Sav svoj imetak ostavio je svom 
»adoptivnom sinu«78 Pierru Denizotu, koji je bio izvršitelj 
oporuke i koji je svom poočimu, na mjesnom groblju u 
Vrbovcu, podigao 1912. godine mauzolej obložen crnim 
mramorom po projektu zagrebačkih arhitekata Huga Eh-
rlicha i Viktora Kovačića.79 (sl. 7) Obavijest o marquisovoj 
smrti objavljena je u francuskom tisku,80, a nekrolog obja-
vljen u Obzoru 8. siječnja 1911. godine81 završava riječima: 
»Slava i vječna spomen prijatelju hrvatskog naroda mar-
quisu de Piennesu!«. O njegovu sprovodu 9. siječnja Obzor 
od 11. siječnja 1911. godine piše: »Pokojnik je pokopan 
s insignijama velikog ordena počasne legije, dok je 28 
drugih velikih odličja sviju gotovo vanjskih potentata os-
talo u ostavštini. Pokojnikovoj obitelji stigao je velik broj 
sažalnica, medju njima i od carice Eugenije, najvišeg franc. 
plemstva i mnogih bonapartista«.82
Preostali dio zbirke marquis de Piennes je oporučno 
ostavio Akademiji, a predmeti su zaprimljeni nakon nje-
gove smrti. Na temelju zapisnika Odbora za Strossmay-
erovu galeriju slika od 21. srpnja 1911. godine vidljivo je 
da su umjetnine zaprimljene prije tog datuma. »Sve su se 
darovane umjetnine očistile, slike u atelieru slikara Čikoša 
popravile, okviri za slike popravili odnosno novo načinili, 
pa sve zajedno sa slikama što ih je marquis De Piennes već 
prije darovao smjestile u prvoj dvorani galerije.«83 U tom 
dijelu donacije posebno mjesto zauzima marquisova por-
tretna bista u mramoru, rad Jeana Baptistea Carpeauxa. To 
vrsno umjetničko djelo od iznimne je važnosti za pozna-
vanje velikog donatora Strossmayerove galerije, marquisa 
de Piennesa. Naime, taj rad glasovitog kipara iz 1862. go-
dine, uz nekoliko sačuvanih fotografija – od čega jedna 
otisnuta na servisu za čaj (na kojoj je predstavljen sa su-
prugom Blandinom), koji se čuvao u dvorcu u Lovrečini, 
a datirana je oko 1895. godine (sl. 8), i druga iz 1905. (sl. 
9) – i nekoliko Carpeauxovih slikanih portreta, jedan je 
od najranijih dokumentiranih zapisa njegova fizičkog 
izgleda. Dokaz prijateljstva s Carpeauxom su i dva crteža 
temperom na papiru, Djevojka s cvijećem i Prodavač voća, 
oba potpisana: Jean Baptiste Carpeaux svom prijatelju de 
Piennesu, 1862. Od obiteljskih portreta do nas je dospio 
samo portret majke, Marquise de Piennes, rad francuskog 
slikara Charlesa Françoisa Selliera (1830.–1882.), iz 1862. 
godine. (sl. 10) Od ostalih radova tog drugog dijela donaci-
je ističe se Krajolik s vjetrenjačama Alexandrea Gabriela 
Decampsa (1803.–1860.). Postoji i nekoliko radova čija 
je atribucija temeljena uglavnom na predaji uvriježenoj u 
obitelji de Piennes, a za čije se autorstvo još uvijek traži 
rješenje. Tu je u prvom redu jedno malo djelo klasicističke 
provenijencije i francuske klasicističke sredine 18. stoljeća, 
Edip i Antigona, pripisano krugu Jacques-Louisa Davida 
(1748.–1825.), jedan rad nizozemske slikarske škole, Ku-
povanje ribe, Jeana Van Boosa, i jedan rad engleske slikar-
10. Charles �rançois Sellier, Marquise de Piennes, 1��2., Strossmayerova 
galeri�a starih ma�stora HAZU / Charles �rançois Sellier, Marquise de 
Piennes, 1��2, Strossmayer Gallery of Old �asters
11. Antoine-Jean Gros, Portret Madame Recamière, Strossmayerova 
galeri�a starih ma�stora HAZU / Antoine-Jean Gros, Portrait of Madame 
Recamière, Strossmayer Gallery of Old �asters
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ske škole, neimenovanog slikara prve polovice 19. stoljeća. 
Ukupna donacija marquisa de Piennesa tako je zaokružena 
na trideset umjetnina (dvadeset i šest slika, dvije skulpture i 
dva crteža) i dvije japanske vaze, koje su danas smještene u 
uredu tajnika Akademije. 
Većina slika koje nisu francuske provenijencije nabav-
ljena je očito za vrijeme brojnih putovanja ili boravka u eu-
ropskim gradovima, u kojima je marquis službovao. Portre-
ti pak velikodostojnika i aristokracije odraz su privrženosti 
političkom miljeu kojem je i sâm pripadao. U odabiru 
krajolika prepoznajemo svojevrsne naznake sjećanja i us-
pomene na rodnu Normandiju i suro atlantsko priobalje 
dok se razmjeran broj nizozemskih majstora može povezati 
s marquisovim obiteljskim porijeklom.
Eugène Emmanuel Ernest d’Halwin marquis de Piennes 
je svojom donacijom – brojem i vrsnoćom radova – u znat-
noj mjeri obogatio fundus Strossmayerove galerije. Njegova 
je donacija temelj francuske zbirke unutar nje, posebice 
kada je riječ o devetnaest djela francuskih majstora, od ko-
jih su neka već preko stotinu godina neizostavno prisutna u 
njezinu stalnom postavu. 
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Eugène Emmanuel Ernest d’Halwin marquis de Piennes: a Portrait of a Donor of the 
Strossmayer Gallery in Zagreb
Eugène Emmanuel Ernest d’Halwin, marquis de Piennes, a French aristocrat and diplomat 
of the Second Empire in the personal service of the Empress Eugenia, was born in Périers 
in the Manche department in Normandy on 20 January 1825. Between 1850 and 1862 
he served as a diplomat in Munich, Lisbon, St. Petersburg, Moscow and Rome. Upon his 
return to Paris in 1862 he was appointed chamberlain to the Empress, a duty he obtained 
until the end of the Empire in 1870 and the exile of Napoleon III and the royal family to 
England. Due to his friendship with Baron Maurice de Hirsch, who initiated the construc-
tion of the railway from Vienna to Istanbul in 1869, the marquis became a member of the 
Oriental Railways committee. Searching for oak wood for railway beds, the marquis arrived 
to the wooded Vrbovec region which he apparently grew fond of, and where he decided to 
settle. His decision was quickened by the tragic death of Prince Napoleon in Africa in 1879, 
which removed all hope for the return of the Bonaparte dynasty to the French throne and led 
the marquis – an eager Bonapartiste – to abandon France. In 1879 he purchased the historic 
estate of the Counts Zrinski and the Patačić family castle in Vrbovec near Zagreb, where he 
settled permanently with his wife Blandine. The whole time the marquis maintained con-
tact with Empress Eugenia, whom he visited in England and Switzerland. Having organ-
ized an exemplary estate in Vrbovec, the marquis grew accustomed to his new environment 
and engaged in agriculture, but also in charity work: he aided the education of poor and 
abandoned children. After the death of his only son in 1903 (born in marriage with Marie 
Marguerite, the daughter of the former president of the Republic of France MacMahon), 
with no legal heirs, the marquis came into possession of a dozen of paintings donated to the 
Strossmayer Gallery of Old Masters of the Yugoslav (today Croatian) Academy of Sciences 
and Arts. In 1909 he bought the Lovrečina castle and the land later left to the Daughters of 
Charity of Saint Vincent de Paul in Zagreb and destined for a charity institution. Marquis 
de Piennes died on 6 January 1911 in Vrbovec, and was buried on the local cemetery in a 
mausoleum designed by Hugo Ehrlich and Viktor Kovačić. He bequeathed the remaining 
part of his collection to the Strossmayer Gallery of Old Masters.
Among the artworks from the bequest of marquis de Piennes, comprising twenty-six paint-
ings, two sculptures, two drawings and two Japanese vases, a prominent place is occupied 
by high quality works of French masters Antoine Jean Gros, Jean Baptiste Carpeaux, Alex-
andre Decamps, Pierre-Paulin Guerin, Pierre-Paul Prud’hon, which belong to the perma-
nent exhibits of the Strossmayer Gallery since their arrival to the collection.
Through recent research of hitherto unknown archival and library records in Croatia and 
abroad, as well as a critical review of the conventional, incorrect data in published bibliog-
raphy on Marquis de Piennes, the paper significantly contributes to the biography of this 
extraordinary person.
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